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Título: El centro escolar como Comunidad de Aprendizaje. 
Resumen 
Los centros educativos tienen la autonomía pedagógica necesaria para convertirse en centros de recursos abiertos a la comunidad. 
La filosofía de las comunidades de aprendizaje se basa en la promoción de valores sociales, interculturales y dialógicos. Se requiere 
la implicación de todo el profesorado para la formación en esta línea educativa así como la aprobación por los órganos del centro. 
A través del aprendizaje compartido y el intercambio de saberes se aprovecha todo el potencial humano del centro. La 
colaboración, el trabajo en equipo y la cooperación con instituciones del entorno y las familias, son pilares básicos. 
Palabras clave: Aprendizaje compartido, Inclusión, Voluntariado, Creatividad. 
  
Title: The school as a learning community. 
Abstract 
Schools have the autonomy to become educational centers open to community resources. The philosophy of learning communities 
is based on the promotion of social, intercultural and dialogical values. the involvement of all teachers for training in this 
educational approach as well as approval by the organs of the center is required. Through shared learning and knowledge sharing 
all the human potential of the center is used. Collaboration, teamwork and cooperation with environmental institutions and 
families are basic pillars. 
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La reflexión sobre la creación de comunidades de aprendizaje se inscribe en una dimensión comunicativa e 
intercultural. Esta nueva forma de planteamiento de la metodología didáctica  tiene su base en la realidad de que aquello 
que aprende cada niño o niña depende cada vez más del conjunto de interacciones de las personas adultas con quien se 
relaciona. Estas palabras descritas  nos invitan a pensar en una nueva forma de enseñanza donde se intentará promover 
dos recursos  por aula, el profesor que imparta la materia y un colaborador externo. Basándonos en la filosofía de las 
comunidades de aprendizaje incentivadas por el centro de recursos de estudios avanzados, el objetivo es promover en el 
aula la colaboración del profesor con una persona adulta voluntaria que puede ser un familiar, un exalumno, un profesor 
jubilado o un alumno matriculado en la Formación Profesional. Este profesor cooperará con este colaborador  en la 
impartición de una actividad concreta de su  materia. 
 El profesor responsable del aula dinamizará el trabajo de grupo y de cada colaborador. Se trata de introducir en el aula, 
todos los recursos necesarios para garantizar la adquisición de unas competencias básicas y asumir, como comenta la 
LOMCE (Ley Orgánica del 8 de diciembre de 2013 de la mejora de la calidad educativa) en el capítulo II _Autonomía de los 
centros_ que la educación requiere de la participación de todos los sectores sociales y que se podrán adoptar 
experimentaciones u otras formas de organización, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento académico del alumno. 
Sabemos que existen quejas de los docentes de la diversidad de conocimientos y expectativas que hay en una aula 
numerosa  de 25 a 30 alumnos y la imposibilidad de impartir una enseñanza de calidad porque resulta difícil atender de 
forma personalizada a tantos alumnos con niveles tan diferentes. Una solución sería la programación multinivel pero es 
muy costosa en tiempo y requiere formación docente. Otra posibilidad es ésta. Exige una programación didáctica 
cuidadosa de su materia para prever actividades y su temporalización. 
Partiendo de la voluntariedad del profesorado y de su programación didáctica de la materia, ya que el docente es el 
máximo responsable para ejercer el desarrollo de sus contenidos, dicho docente podrá planificar actividades concretas de 
su materia con un colaborador voluntario externo. El docente atendiendo a su programación de contenidos y 
temporalización podrá decidir compartir aula con el colaborador en las actividades y momento temporal que establezca. 
Un ejemplo puede ser colaborar con un voluntario para la semana que planee actividades de cálculo en la materia de 
Matemáticas para primero de educación secundaria. Previamente acordará una reunión con el voluntario para explicarle 
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el programa y la secuencia de actividades. Dentro de las respuestas que ofrece el centro desde el punto de vista de la 
estructura organizativa y de gestión, esta propuesta se ha de incluir en el Proyecto Educativo de centro y en el Plan 
General Anual. Una vez comunicado el plan al Consejo Escolar y al Claustro se realizará una reunión con las familias del 
centro explicándoles el plan y recogiendo datos relevantes respecto a sus cualificaciones e interés por participar 
voluntariamente en el plan. 
Estas ideas enlazan con la concepción de que el conocimiento no es algo cerrado y hermético, sino que el conocimiento 
y su aprendizaje permanecen vivos y puede ir agregándose de unos a otros. Este aprendizaje compartido puede funcionar 
entre el alumnado como mentoring skills, es decir, unos aprenden habilidades de otros y al mismo tiempo, potencia la 
motivación recíproca, tanto para el que enseña, como para el que aprende. Además ofrece la posibilidad de aprovechar las 
aulas dotadas de pizarra electrónica para que los alumnos desarrollen presentaciones  o utilicen otros recursos 
informáticos para complementar sus trabajos. Este proyecto innovador también pretende descubrir a posibles alumnos de 
altas capacidades que tengamos en nuestro centro y que pasan ignorados a lo largo de los años. Según la Fundación del 
Mundo del Superdotado el 2% de nuestros estudiantes son superdotados y necesitan atención especial, requieren ser 
identificados y en muchos casos acelerados de curso para obtener el máximo rendimiento de sus capacidades académicas. 
Todos somos conscientes de la preocupación de nuestra sociedad por facilitar la integración de las personas con 
deficiencias físicas o intelectuales, por invertir en su desarrollo o formación para que puedan obtener el máximo de sus 
capacidades y facilitar, en lo posible, su inclusión en todos los ámbitos académico, social y laboral. Pero tener un exceso de 
capacidad también puede ser un problema y creo que está pasando inadvertido en nuestras aulas. La realidad del día a día 
nos dice que muchos niños y adolescentes superdotados pueden también acabar en fracaso escolar. En nuestro centro, 
este porcentaje citado anteriormente, corresponde a 12 alumnos que están conviviendo actualmente con nosotros. Con 
esta intervención se pretende incentivar la creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido y revisar la noción de 
aula y de espacio educativo teniendo en cuenta las tecnologías de la información y de la comunicación. Además con la 
implementación de estas ideas en el centro se consigue la colaboración  y el trabajo en equipo tanto a nivel de equipo 
docente como de alumnado. También se persigue promover la interacción entre todos los miembros de la comunidad 
educativa mediante un intercambio de saberes, lo cual redunda en un fomento de la autoestima y la participación activa y 
democrática promoviendo el protagonismo del alumnado en el desarrollo de las actividades. Respecto al trabajo de los 
docentes y su implicación en estos programas se ha demostrado que incentiva el trabajo en equipo entre el profesorado 
como medida que redunda en la calidad educativa. 
En consecuencia, se está favoreciendo la convivencia del centro cuidando la calidad de las relaciones interpersonales a 
la vez que se impulsan las habilidades cognitivas y las competencias transversales como el pensamiento crítico y la 
creatividad. Últimamente los objetivos del milenio y la agencia social europea tienen como misión principal crear una 
cultura emprendedora y aunar posibilidades de cooperación con otros centros y asociaciones de la ciudad.  Esto solo será 
posible si conseguimos abrir el centro a su entorno colaborando con las familias y  facilitando la inclusión de participantes 
voluntarios. Con esta idea innovadora se amplía el intercambio de conocimientos entre el alumnado promoviendo su 
reconocimiento y aumentando su motivación. Las interacciones personales y el forjamiento de la madurez de nuestro 
alumnado se realizan a partir de diferentes experiencias vitales. Los hechos de tipo académico que acontecen en la vida de 
un niño marcan su trayectoria vital y el desarrollo de habilidades que permitan aprender y hacer aprendiendo logran 
aumentar la responsabilidad del alumnado. 
Con el desarrollo de esta propuesta se consigue promover la interacción entre los estudiantes de educación secundaria 
obligatoria, formación profesional y bachillerato,  aprovechando la mezcla de competencias y conocimientos diversos. La 
consecución de las competencias básicas como son la competencia lingüística, la competencia comunicativa y las 
competencias social y cultural de nuestros alumnos queda asegurada con el progreso del plan. Estas competencias son 
complementadas por la competencia emocional y el apoyo de tres valores básicos como son la autoconfianza, el 
entusiasmo y el esfuerzo. 
El inicio y la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje se comprenden dentro del marco de la convivencia a 
través de las interacciones personales y del enriquecimiento mutuo de todas las culturas presentes en nuestro centro. 
Queda patente que para el funcionamiento cotidiano de un centro, hay que elaborar, cada vez más, diversos planes, 
proyectos o programas. En nuestro centro los planes que están desarrollándose tendrán un seguimiento de carácter 
trimestral, realizado por los equipos correspondientes  de la labor realizada. En cuanto al proyecto de dirección se 
pretende que la evaluación sea un criterio de mejora caracterizado por la valoración periódica de los resultados y el 
análisis de los procedimientos empleados, para captar su idoneidad. En el supuesto de que los resultados obtenidos no 
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fuesen adecuados a los programados se ejecutarán las modificaciones pertinentes, desde la revisión del plan y de las 
variables indicadas, la adecuación de los recursos y materiales  empleados, así como la validez de las estrategias y el grado 
de compromiso colectivo alcanzado por los alumnos y por el profesorado participante.  
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